






































































































































































































形　　態 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
株式会社 767,087 868,955 1,009,817 1,123,876 1,123,034 1,100,428 1,099,706 1,075,881
(55.1) (53.8) (51.8) (48.0) (47.3) (45.7) (45.2) (43.5)
有限会社 584,294 704,099 903,236 1,183,130 1,219,215 1,271,198 1,297,633 1,364,219
(41.9) (43.6) (46.3) (50.5) (51.3) (52.8) (53.3) (55.2)
合名会社 6,912 6,471 6,817 6,823 5,724 8,290 6,300 5,220
(0.5) (0.4) (0.3) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.2)
合資会社 34,623 35,049 29,520 29,569 26,485 26,356 29,656 28,219
(2.5) (2.2) (1.5) (0.3) (1.1) (1.1) (1.2) (1.1)
合　　計 1,392,916 1,614,574 1,949,390 2,343,398 2,374,458 2,406,272 2,433,295 2,473,539




資 本 金 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
1000万円未満 557,372 597,686 649,350 487,733 319,957 61,815 18,941 0
(72.7) (68.8) (64.3) (43.4) (28.5) (5.6) (1.7) (0)
１億円未満 194,150 252,548 335,831 604,977 771,100 1,005,817 1,047,080 1,040,943
(25.3) (29.1) (33.3) (53.8) (68.7) (91.4) (95.2) (96.8)
10億円未満 13,356 16,003 20,939 25,687 26,212 26,834 27,436 28,644
(1.7) (1.8) (2.1) (2.3) (2.3) (2.4) (2.5) (2.7)
10億円以上 2,209 2,718 3,697 5,479 5,765 5,962 6,249 6,294
(0.3) (0.3) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.6) (0.6)
合　　計 767,087 868,955 1,009,817 1,123,876 1,123,034 1,100,428 1,099,706 1,075,881






社　　　　　長 専 務 取 締 役 常 務 取 締 役
区　分
報酬月額 年間賞与 年間報酬 報酬月額 年間賞与 年間報酬 報酬月額 年間賞与 年間報酬
92年度 241 596 3,488 162 384 2,328 131 301 1,873
(7.1) (△18.1) (1.8) (2.5) (△24.7) (△ 3.2) (2.3) (△26.6) (△ 3.8)
93 〃 243 542 3,458 162 327 2,271 134 254 1,862
(0.8) (△ 9.1) (△ 0.9) (0.0) (△14.8) (△ 2.4) (2.3) (△15.6) (△ 0.6)
94 〃 241 380 3,272 160 250 2,170 133 198 1,794
(△ 0.8) (△29.9) (△ 5.4) (△ 1.2) (△23.5) (△ 4.4) (△ 0.7) (△22.0) (△ 3.7)
95 〃 248 439 3,415 160 250 2,170 137 220 1,864
(2.9) (15.5) (4.4) (0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (11.1) (3.9)
96 〃 258 384 3,480 171 286 2,338 142 231 1,935
(4.0) (△12.5) (1.9) (6.9) (14.4) (7.7) (3.6) (5.0) (3.8)
97 〃 268 510 3,726 176 336 2,448 140 265 1,945
(3.9) (32.8) (7.1) (2.9) (17.5) (4.7) (△ 1.4) (14.7) (0.5)
98 〃 262 429 3,573 168 265 2,281 141 203 1,895
(△ 2.2) (△15.9) (△ 4.1) (△ 4.5) (△21.1) (△ 6.8) (0.7) (△23.4) (△ 2.6)
99 〃 252 278 3,302 172 185 2,249 140 157 1,837
(△ 3.8) (△35.2) (△ 7.6) (2.4) (△30.2) (△ 1.4) (△ 0.7) (△22.7) (△ 3.1)
00 〃 234 307 3,115 165 187 2,167 136 169 1,801















会社名 導入時期 取締役員数 執行役員数
（取締役兼務者）
大成建設 1999.6 49→12 48(11)
清水建設 1999.6 45→10 43( 8)
サッポロビール 1999.3 25→11 24(10)
帝人 1999.6 24→ 9 18( 0)
王子製紙 1999.6 37→13 39(12)
三菱化学 1999.6 36→ 8 18( 0)
協和発酵工業 1999.6 23→ 9 23( 8)
富士写真フィルム 1998.6 21→15 32(15)
住友金属工業 1999.6 38→10 29( 9)
神戸製鋼所 1999.4 38→ 9 34( 8)
小松製作所 1999.6 26→ 8 22( 5)
日本精工 1999.6 30→ 7 24( 6)
日立製作所 1999.4 30→14 35(14)
東芝 1998.6 34→12 30(10)
オムロン 1999.6 30→ 7 30( 6)
ソニー 1997.6 38→10 34( 7)
伊藤忠商事 1999.6 45→29 13( 0)
三越 1999.5 20→13   7( 0）
ダイエー 1999.5 21→11 31( 5)
さくら銀行 1999.6 45→13 39(13)
住友銀行 1999.6 39→18 34(14)
三和銀行 1999.6 35→11 31( 8)
住友信託銀行 1999.6 27→12 25(10)
東洋信託銀行 1999.6 25→ 9 24( 8)
オリックス 1998.6 21→18 22(18)
大和證券グループ本社 1999.4 33→ 7   4( 0）
日興證券 1998.6 40→15 20( 0)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































１名 ２名 ３名 ４名 ５名 ６名 ７名 ８名 計
社数
（割合）
164
（49.7）
 90
（27.3）
 35
（10.6）
 23
（7.0）
  7
（2.1）
  6
（1.8）
  2
（0.6）
  3
（0.9）
330
（100）
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表15　社外取締役の出自（複数回答）　　　　　　　　　　　社数(　)内％
取引銀行関
係者
取引会社関
係者
同一グループ
(旧財閥など)
内の関係者
親会社または
これに準ずる
会社の関係者
監査官庁関
係者
社数
（割合）
 37
(11.2)
 90
(27.4)
 70
(21.3)
156
(47.4)
  2
(0.6)
会社取引とは
全く関係のな
い経済人
大学教授な
ど学者
弁護士その
他法曹関係
者
その他 計
社数
（割合）
 28
(8.5)
  3
(0.9)
  5
(1.5)
 22
(6.7)
329
(100)
表16　社外取締役に期待するもの（複数回答）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社数(　)内％
業務決定の
有用性判断
個別の経営
判断に際し
ての有益情
報の提供
一般的な経
営判断の合
理性の確保
効率経営の
確保、妥当
性監査の確
保
経営の適法
性の監査機
能
企業イメー
ジの向上
経営の国際
化への対応
その他 計
社数
（割合）
 88
(27.2)
172
(53.1)
227
(70.1)
 60
(18.5)
 55
(17.0)
 16
(4.9)
 15
(4.6)
  6
(1.9)
324
(100)
表17　社外取締役として期待する人材（複数回答）　　　　　社数(　)内％
取引銀行関
係者
取引会社関
係者
同一グループ
(旧財閥など)
内の関係者
親会社または
これに準ずる
会社の関係者
監査官庁関
係者
社数
（割合）
 26
(9.1)
 53
(18.6)
 35
(12.3)
 79
(27.7)
  3
(1.1)
会社取引とは
全く関係のな
い経済人
大学教授な
ど学者
弁護士その
他法曹関係
者
その他 計
社数
（割合）
114
(40.0)
 20
(7.0)
 74
(26.0)
 24
(8.4)
285
(100)
出所：東京弁護士会会社法部編『執行役員･社外取締役の実態』別冊商事法務No.243､商事法務研究会､2001年｡
図３　日本の大会社の運営機関（現行）
出所：平田光弘作成
経営論集　第56号（2002年３月)8
図４　日本の大会社の運営機関（改正案）
　出所：経済産業省






